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わが国の母子家庭に対する施策の性格と課題
元木　久男
Characteristics and problems of policies for single-parent families in Japan.
　This paper aims to explore an alternative policy that can truly guarantee the well-being of the 
children in single-parent families. Recent policies have focused on the employment support for single 
mothers, to the exclusion of other needs. As result, single parents are not receiving the range of 
assistance that they need. It is important to amend current policies to what can make both parent and 
child live better and happier in single families. 
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義務については格別の規定はなく、旧 954 条 1 項（現
877 条 1 項）に当然含まれると解されて」いるとされ








































































杯に 2 人分の役割を果たそうとするが、2 人で行う役










・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
供を育てながら一家の暮らしを立てて行くことは、
容















もちろん、この支援は、米 10㎏の価格が 2 円強の当時、





















































疑義及びこれが解答について ( その一 )」( 昭和 28 年
5 月 12 日、児乙発第 30 号 )、「同（その二」( 昭和 28
年 5 月 22 日、児乙発第 33 号 )、「同（その五」（昭和
28 年 7 月 7 日、児発第 333 号の 2）、および「同（そ












































































































































































・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
を扶養する努力を経済的に援助する必要がある」な
どを考慮して、「経
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
済的支柱である父と生計を同じくし
て
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